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????Global Insight, World Trade Service???????
Total Trade Real Value ($Thousands)
Total Trade Nominal Value ($Thousands)
Airborne Trade Nominal Value ($Thousands)
Seaborne Trade Nominal Value ($Thousands)




Overland/Other Trade Metric Tons
Dry Bulk Metric Tons
Liquid Bulk (Tanker) Metric Tons







































































































































Machinery and Equipment, nec.
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